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Proefopzet 
In de stookteelt van 1984 werden 12 nieuwe groen/rood vruchtige 
en 3 groen/geel vruchtige paprikarassen op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werden Propenza en Delphin als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werd Goldstar aan,de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.P.Berkhout te De Lier 
- het proefstation te Naaldwijk 
- de proeftuin te Vleuten 
De rassen C en D kwamen door een slechte opkomst op alle drie 
de proefplaatsen slechts eenmaal voor. 
Het ras Q kwam in Naaldwijk en Vleuten ook slechts eenmaal voor. 
































24/4 tm 14/E 
Vleuten 









22/4 tm 7/8 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.S., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Sebrui kswaarde—onderzoek. 
De Ie keer werden cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 








De 2e keer werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. 
De cij-Fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle proe-fplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Vanwege het hoge percentage 'binnenland' is de produktie 
van de proeftuin Vleuten in een aparte tabel vermeld. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
































































































































Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: groei kracht 4 = te weinig 
gewasopbouw 4 = slecht 
vorm 4 = slecht 
kleur 4 = bleek 
stevigheid 4 = zacht 
krimpscheuren 4 = veel 
stip 4 = veel 
groei kracht 8 = te veel 
gewasopbouw 8 = zeer goed 
vorm 8 = zeer goed 
kleur 8 = donker 
stevigheid 8 = zeer stevig 
krimpscheuren 8 = weinig o-f geen 
stip 8 = weinig o-f geen 
N = vergelijkingsras Propenza 
0 = vergelijkingsras Delphin 
S = vergelijkingsras Goldstar 
de 1 = De Lier. 
N. = Naaldwijk. 
V. = Vleuten. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
T. '= tussentijdse beoordeling 
E. = eindbeoordeling 
Tabel 3. SiMiwöttirig v.r. oe beoordelingen in c i j f e rs door de coiiissie 
Broei kr. 


































































































DE L N. V. Gei 

























































































































































































7.1 7.3 7.2 4.6 6.3 4.5 4.2 6.2 5.8 4.1 6.2 4.2 4.1 4.2 4.9 7.0 6.8 4.9 4.9 7.0 4.B 
6.8 4.9 6.9 











4.4 4.9 4.1 
4.4 4.8 4.5 
6.5 
6.6 
4.4 4.4 4.0 
4.7 4.3 4.4 
4.3 
6.5 
7.4 7.0 6.6 
6.9 6.8 4.9 
7.0 
4.9 
7.2 7.2 7.0 
7.1 7.1 4.8 

















































































































































































































































































































































































6roeikr. Betrasopti. T Von T Von Kleur T Kleur 
DE L K. V. Bei. DE L K. V7 "Eïï DE L N. v T Bei. DE L N. V. Bei. DE L N. V. 6ei. DE L K. V. Bea. 
5.4 6.8 6.6 
6.5 6.7 6.0 




5.6 6.4 5.9 
6.6 7.0 6.0 




4.8 4.4 5.9 
4.0 7.0 5.8 




4.4 6.7 7.4 
6.7 6.0 4.0 




6.5 6.2 6.8 
6.9 7.2 6.8 




7.2 7.1 7.0 
7.1 7.2 6.6 




6.6 7.1 7.0 6.9 6.1 6.7 4.1 4.3 4.3 4.4 5.8 6.2 4.2 4.1 4.2 6. 6.7 4.7 4.9 4.6 7.2 7.2 7.0 7.1 
4.4 7.0 4.9 4.8 4.3 4.7 4,4 4.5 4.4 6.0 4.4 4.3 4.7 4.8 4.3 4.4 4.9 6.6 6. 6.8 7.4 7.0 7.0 7.1 
Stevigheid T 
DE L N. V. 
7.0 6.3 5.9 
7.3 7.4 7.0 
6.5 6.2 5.4 
6.9 4.6 6.2 








DE L N. 
4.9 4.9 4.9 
7.5 7.0 6.8 
4.9 6.1 5.9 
7.1 4.7 4.5 









7.4 4.8 7.5 
5.4 7.2 4.0 
7.8 7.9 8.1 
6.9 7.3 7.2 








DE L N. V. 
7.7 7.8 8.0 
7.B 6.5 7.5 
8.1 7.4 7.5 
7.9 8.0 7.7 





















DE L N. 
8.4 B.3 8.1 
8.1 8.7 8.0 
8.1 8.7 8.1 
8.2 8.4 8.1 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE L K. V. 
6.0 6.2 6.5 
5.6 6.0 6.0 
6.3 7.0 5.5 
6.0 6.4 6.0 






















































































































































































































































Tabel 5. satenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gel i jk aan het 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE L N. V. 
.0 83.3 62.5 
50.0 66.7 .0 
100.0 100.0 100.0 
50.0 83.3 54.2 
















































































































DE L N. V. 
87.5 50.0 75.0 
1Û0.0 100.0 100.0 
50.0 40.0 62.5 
79.2 63.3 79.2 



























DE L N. V. 
50.0 70.0 100.0 
.0 BÛ.0 25.0 
75.0 100.0 100.0 
41.7 83.3 75.0 








DE L N. V, 
70.0 83.3 100.0 
80.0 100.û 50.0 
100.0 75.0 50.0 
83.3 86.1 66.7 





















DE L N. V. 
40.0 41.7 87.5 
30.0 50,0 100.0 
30.0 50.0 B7.5 
33.3 47.2 91.7 







label 6. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE L K. V. 
.0 6t.7 50.0 
25.0 33.3 .0 
63.3 100.0 100.0 
36.1 66.7 50.0 








CE L N. 



























































DE L N. V. 
50.0 66.7 100.0 
50.0 100.0 100.0 
50.0 50.0 75.0 
50.0 72.2 91.7 








DE L K. V. 
.0 25.0 83.3 
.0 50.0 100.0 
12.5 50.0 66.7 
4.2 41.7 83.3 













DE L )«. V. 
66.7 50.0 50.0 
100.0 100.0 100.0 
33.3 16.7 50.0 
66.7 55.6 66.7 
6.3 t.7 5.4 
Get 






DE L N. V. 
100.0 62.5 .50.0 
100.0 50.0 66.7 
50.0 12.5 16.7 
83.3 41.7 44.5 




























DE L N. V. 
37.5 62.5 50.0 
62.5 100.0 33.3 
75.0 75.0 .0 
58.3 79.2 27.8 
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Proe-f opzet 
In de stookteelt van 1984 werden 4 paprikarassen c.q.selecties 
van het scherpe type ( peper ) op hun gebrui kswaarde 
voor de praktijk beproe-fd. 
'Kreta' werd als vergelijkingsras aan deze serie toegevoegd. 
De proe-f lag in viervoud op het proe-f station in Naaldwijk. 
Er stonden 16 planten per veld, de planta-fstand was 30 cm. en de 
veldoppervlakte was 3.84 m2. 
De zaaidatum was 20-10-83 en de plantdatum 05-01-84. 


































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-f station te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van hét 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
De eerste keer werd beoordeeld op groei kracht, gewasopbouw, vorm en kleur. 
De tweede keer werd alleen beoordeeld op vorm. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Dok werd de produktie in kg/m2 bepaald. 
De resultaten van e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
\ 
Tabel 12. Sasenvatting van de beoordelingen ie cijfers door de 


























































































































Tabel 13. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk 













































































































































niet gewenst (2x) 
tamelijk grof (2x) 
wat fijner 
donker gewas 
te kort (2x) 
grof (kx) 
wat lange stelen (2x) 
goed model 
lang - slap 




te kort (3x) 
dik (7x) 
mooi - grof 
lange slanke vrucht (2x) 
wat licht van kleur (3x) 
wat kort (2x) - wat te fijn 
te dik (3x) 
kort (2x) 
wat licht van kleur 
te dik 























812310F1 v/d Berg 













79246F1 Royal Sluis 





4170F1 de Mos 
Goldstar Enza 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 




naar 2 beoordeling 
naar 2 beoordeling 
naar 2 ' beoordeling 
afgewezen 
matige vorm, wat te bleekrood, 
wat te zacht, erg lang gewas 
slechte vorm, matig stevig, 
veel binnenland, wat veel kop-
scheuren 
matige vorm, vroeg veel krimp-
scheurtjes, veel binnenland, 
wat veel stip 
veel groei, matige vorm, veel 
binnenland, te puntig 
wat bleekrood, vroeg veel krimp-
scheurtjes, vrij veel stip, vrij 
veel binnenland 
vroeg matige vorm, wat bleekrood, 
veel krimpscheurtjes 
matige vorm, wat bleekrood, te 
zacht,- nogal wat krimpscheurt jes 
heeft als vergelijksras voldoende voldaan 
in 198^ weer vergelijkingsras 
naar 2 beoordeling 
e 




in 1985 weer vergel 
matige vorm, te zacht, veel kop-
scheuren, te fijn 
ijkingsras 
Uitslag van de rassenproeven Spaanse pepers stookteelt 1984 























afwijkende vorm van wat op de 
veilingen wordt gevraagd 
lang gewas, matig scherp, matige 
vorm 
JS/JL/84/B 
